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\ 'OJ.,. 2Z 
YANKEE INGENUITY SCHOLAR-
SHIP ANNOUNCEMENT 
George Kalista of Springfield is Awarded One of Richest Scholar-
ships in Country 
1!>'-===----=""""--==---~ 
CONSTRUCTED SWIMMING POOL 
IN UNIQUE MANNER BY DAM· 
MlNG STREAM NEAR HOME 
Y. W. C. A. GIRLS 
TO VISIT TECH 
Invitation Sent by Admiral Earle 
ERRATUM 
Owmg tn an crrur iu cheCJklf'll 
lhr :-.iE\\':-\ ln~:l werJ.. the dnte <'I 
Mr. R. IJ. Tlwmpsun~> tnlk wn11 
111\'cn ~~~ NO\' I~MlHm. 7th. Thl$ 
\\'!IS a ffil"'lol.e ami the correct 
ilutc IS ~0\'lDIIlRR 17th, on 
i\1onda\' E\'l•mng, ol 7 30 P M., 
In the 1£. 1!. Ll'l"lur~ Ruum. 1'11iM 
llllk il' nncltr the auspiCt'S or the 
i'omhint'<l 1<1udctH cuginecnng 
!loCuHi!'~ Thl' suhjti't hl the tnlk 
wfll Ill' "Ym·utnn sncl tho ,Mnyu 
Myth.~" 
Thi-; venr, tht! third of its h!l>tory 
here nt ·rcch, tht: Ynnkct! lngcnuhy 
~ultlr!~hip hns been nw~~rn~d tn 
Ceorgc Kalista l1~· the comm1rtee l.ll 
t•harge aC its donnteon Tht' •cholur 
~hi)J prcwidcs SOOO f<•l' hi~ l,rc~hmne1 
y~ar and, if be succo:cds in qunlifyin1.1 
for une of the f4.'1(U)Or 'it hulnrshiJl.4, 
j,"t\'Cn hy the lm>lltutt! in h1~ !:>nphomure 
renr, the Yan'kcl• luuenuit) !tC:hulnr 
~hip ndrl~ $200 tn this rwwun t 
Throu~h the court~:JOy of Prefttdl·nt 
Ralph ~nrh:, a gTt1up uC husitwf+ girls 
nH'llio.tlltl W1th the lucnl \ ' . \V. (' A. nt 
10 Chnthtun ~treet, known !lll the lllue 
Triangle t'luh, llrc tn \ ' l!'it lh~ build· 
1n;;s (If tht ln~titute on next Thur~hw 
<'Vl'ning, ~n\'t'mber J:J, IO'J(). The Cluu 
hnll invited the Rccc•etfil')' tv 1h~ Presi· 
cloert, ~ll~s Genrudt• t'rnwlc)', tu he its 
~:ue"l n1 11 thnner meeting at 1:ix 
o'dt>~·k 111 the cluh fP<'!JUI nt the Y W 
( •• \ .. nftcr which thl' J)tlrt.y i11 tu atl 
)Ollrn ltt the ln!!titlllC Wher~; Jlru(tJ,;sor 
I.A:ltlltl< W l'nt~mlv.. nnri Prok•~or Ar· 
thur J Knight hu,·e arranged to t4kc 
the Clul• mcimher~ •tn n tour uf tht: 
lnstitulc h\1 1lding~. 
TECH CARNIVAL WILL BE 
HELD IN GYM ON DEC. 2 l 
Thi~ ~t·hvlar'lhip, at its inmworiun 
two )'l!iirS rlgt), C!OUM!(I n l(l'l'Rt tle.'ll uf 
intert~t . nm unly ht•rt on lh<• 11111, l•ut 
~:vcrywlwrc wh11re there nrc nlumnl 
t>r pr(ll~pt:·ctivc l'tutlents. 1'h~:n• wtt$ n 
~rea. t deal c1f l'arc tnkc·n ln tldint: an·u 
mtel)· the e.x,m:SIIilln ~\'nnkee ~~~ 
jl~o~nuito;,·• one! Ill dcc1rle what tlw testl; 
r~~r tht1t qunlilv shuulcl he , t) J)Oil 
lite onnr1nnrinJ1: nf the nl'w ... ·luJ~htp 
hr Ur. l lenr.· J Fuller. the drmor, th~ 
lm;tllu te mndc u 110timhWirlc quest fnr 
the dotiniuon. 11rum Lhe nu~wcrs (1!-
ce;\'l!rl the roll<:>\' in.: reqmremcnr"' wen: 
madl' for the 3 J11J1k-nnt ror the ~;Cbolnr· 
ship on th<' lltnmgt h hf hili lnr,t>n\111}'. 
fi rst, thnt he sbull hnve 1x.'1.ltl horn in 
New E1lgland nnd l~en ~rndunted rrom 
a New England prc!)aratory or high 
JIC'hOtll, SCI'tlllrl, lh!il he ~hllll S11J1mit II 
wcll·wrilten art icl<' descri bin(t t ho: sptlcf 
fie uchu~vcmetll cln which he hases hill 
nppht·1ttwn for the sc:.bnlnrclttp; and 
lastly thtn his !lkllemtn L& ~ohn ll he sub-
stantia ted hy reliuhte nu t horhes who 
!<hall nJ1on CXJlfl'l>l' 811 IJI)inmn vf tht• 
dcjlree or Yanktt Ingenuity fl<lSSC sed 
hr him. 
The ~:rt~UJI will includt- !rom twenty 
to lWtUit~ five girlR C.lniJJUSIIll: tiiiC of 
the \'!lrii)U~ ln t.erl!llt Group~ ur th() 
l! luu 'l' rion~ll! Clull, this porti,culnr unit 
IK'mg e~pcciuJI\' inttm~!ilCd an the im· 
mediate t'f,mmunity tuurs, nn!.l t.hc 
d..:n to tlw Worceiltor Pol)' tc~·hnic J n· 
Nl itute. is l out orw of !Wv<rrul p lnuncd. 
St:nrtmg with lloymon llnll, the 
Wubbum Shops, .\ cronaulll'll l)e. 
portment. PhysiC<; nml CJ1emi!ilry LniJ.. 
uruwries, l~lcctncnl J.::n,:rinet!rinK Build· 
in.:, Gymno~tium. and rom muns and 
R«t"J)ti•ln RI)(Jm.s or the llurmilvry 
will be :.mong t he point!! to he viFited 
ltr the Cluh. 
CAMERA CLUB 
HOLDS MEETING 
H. N. Wood Gives Demonstra-
tion on Photosrraphy 
G('nruc KaliRt.ll wos I,Klrn in Sprin~ 
lielcl ant i wall grarluoted Crorn Sprln~t 
field Technical lligh School in 11129. 
T h" ~chulnrship wrA.S awarded on the 
1llrengt.h nf his ni•hit•v(lmLe1t ln 9ulld 
ing n swimming p(l()l by clamming n 
bmok in the w(l()ds near ht~ home 
This WliS not the usual hit.<Jr·tniu mud· PROF. C. J. ADAMS ANNOUNCES 
nntl Slltl ·~.mstruction that one sees in MESSRS. OP1TZ, MELVIl,LE AND 
s•> man}' hronJ.:~ ir1 the t•nuntry. making WAG NER WILL ADDRESS CLUB 
a :~halluw. muchl>• pooL I t was n --
"ci~;rt\itlcally oon,;truned c:-nginetoring The ( wnl'rn C'luh, which h~ l-.('toomc 
pmjet•t ~;howinR o real ubllny !ln the (•Ubil~ t ht mnst. enthu8iii811C 11f nll clubs 
part ,,f ll~ tlesh;n~:r ancl cuustructM on t he, IIi II. held n rcj;~ulnr meet in~ lnst 
In mnkillJ.t the flll<ll, the slcc:tm wu~ L:riday ni.:ht in t he M E. lihrary. The 
di,·c:rtetl into a chtmntl ahuvf' the pru uonal large number o{ iutcr~ttfl Hu· 
pt•scd tlnm nnd tho latter run~tructed I tlcens wo'tt prc~nt this time tu ..-tt' an 
with nchled flrtlHit'liS gh•cn hy an u1<1 'U/lU~uril l y 1n teresun~ dcmon!ltrnt.lon 
briciJ.tc. The Ll<>lltnn wa~ then rlug cquul· •>n printinM photographs U)' ~l r. l!er 
ly clcep on thn-e .qdt.~ fur mtlrl.' run· bert ~ Wood of W hea ton's pho~ 
\'cmenctt 1n 1l~ w-a, and 6nally tht• ~o~•aphec• S\lpply swru. , 
w:twr "''~ divl•r lud !rom the channel Pr•1! l'hllrlc!O .I .\ dnms, the: <'1\lh!! 
ha•·k lntll the ('lllll'trUl'tc'll pclcJl II\' (acuity nth·1ror, aruroun~erJ the lion or 
tlnmmmq, the rnrnwr men "bum hi! had arranged tu spealc 
The r1wnrd "'110\ mnde lw n c:mrunn 11nd make d~mon•trAtlnn$ IK•fore the 
tee l'lllllJ)olll:d u( nr. Puller llll chair· dull. The lint iewlurles ;\Jr. E I{ 0ptt7 
mau, Rultlh r:. Thcmps~m, vicoe Jm.t~i of the Nurt(lll Compnn''• wh,sc ~ru111ect 
clcnt j>f the G11l· ttc Sa few Rar..or ru \\'ill he '' Dtvelopmt.:nt uC Plolc~ and 
•·( Hu~ton Edmunti C. :\Ia)'''• prt- 1· 1-'llmo;.'' Prc•£et;.t;Or C. E ~lel\'lllt, r~ 
<tem uC the Gorham l'o. uf P rovidence: tmr IH C 1t1rk Univ~r!llty, who will ex· 
untl 1-'rtrltri<.'k tr Paym'. nssi~tnnt l'!(plnin dl!' use of tht• photograph en· 
~ecrrtnry of war, (ormerh· pre,itlent uC laf'ging machine. nnd Mr. H W Wag 
t h" Greenfield Tap & Die (~11rp nf ner d the ~C>rtnn Cumpan)•, who will 
Greenfield, ~ln:s<~. rpenk un ~xpmure nnd Uevcl"p.mcnt 
1'hl' )'t'tlr of Ito inception the scholar· •If ~ega t ives." 
£hip WO'I awarcietl ln Lnui~ o. Greene, Eac:h or these men is n ml:'ltlhl-r or 
t~f W .. .,t Springtlelcl ~lass., and lru.l 1 he W urcc:ster Photn Clan Prnfes.sor 
!Con tinued on Page G. Col. 1) (Cont inued on Page 5, rol 2 ) 
V. M. C. A. to Benefit from Receipts 
The rlole (pr the Tt~ll !.'aroe\'lll hns 
hnn Ut (..r l)~:ccml.Mor ilth, ond lhe 
nlntie will (llll.'t' mnre- bu held itl the 
~vnulnliluul . Curt Rylnndtr of \V\)r· 
l'l'Stt!r lu::ub t ht• ~•lllllllllt•·e in 1•hnr.:e, 
.tml Paul I~ Swnn 1~ 1111• (acultv nd· 
\'t. 1r. 
T l1c t.,nrnevnl I~ ue1tlor t hl! dircelion 
<~{ tlw t~ollcgl' \ . ~I t: 1\ . Three Nhtlrl 
!lkit!t an .. 111 ,,,. ~:wen, the first two u n· 
der t ht dirc,·tion nf the twu lower 
dnq<el!. 'rhc! tlurd plnykt wi ll he gi \•ea1 
I I)' the mcmhers of the fntlllly. 'ro 
thl' c-lnt;:; whosr ~;kit i~t )uclged t h.: het. 
h:r, n l'Ull will be l;.h'tn weth the name 
<)I the winuing rlnss 011 lt. Otlll \'1111: 
will fnlll)w Uh: pwgrum nnrJ will last 
until one n. m . 
'l'~:c·lt Carm vnls ore nhvn)'ll very 
populw and draw lnrtre crowds. Since 
t. lw (nculty i11 there n lNn, the whulu 
,.d1uol et:lcl>rnt t:ll a nti P mf11 n rc l~nient 
in the cl uS!'rt~lm lln thl> f<)IIOwing day. 
'l'h~ Cnt.-u lt)• 11k11 Is u~uolly tht' lunnl· 
,..,,, althou~h now ne11l therl on"' nr the 
rl~s curne~ oul with n really good 
l>n~: The prkr ur ndrni!!Riun Ill luw a nd 
the pr~e1l11 ~o to the \'. M. C', A. 
A lthough i~ iR SLill n mt111th n way the 
l:r.!'~btnlln nhould stnn thlnk!nQ nf 11 
!!kit becnusc: lhC)' bnvc never- ~~ecn a 
l'nrniva l ami 1'111 not kn<lw whnt Is ex· 
J>I:Cit!d . 
C.ALUDAR 
TUESDAY, NOV. 11-
ArmlaUc:e Day. No Cl.utet. 
~cer Game, 2.110 P .M. 
WJlDNZSDAY, NOV. 12-
9.60 A.M.-Ohapel Period. 
a.v. J . T . Carter. 
10.66 A M.-.lu.olor Olua ll"t.-
ln.J. 
~ Orott Drive Beams. 
&.00 P.M.- NI:W8 meetlnr In 
II~! Ollie ... 
TRUR&DAY, NOV. 1~ 
9.60 A.M.-Obtlpet Period. 
Rev. J . T. Carter. 
FRIDAY, NOV. 16--
8.&0 A.M.-ChApel P eriod. 
Rev. J . 'f. Carter. 
SATURDAY, NOV. 16--
2.00 P M.- l'ootball, R. P. L 
va. W. P. L, AhnnJll Y'lelcl 
2.00 P.M.-Soccar, W. P. L v1. 
Northeaatern, Alumnl l'elcJ. 
2-80 P.M.-Crou Country, R.. P . 
L VI. W. P. L, Worceat«. 
MONDAY, NOV. 17-
9.60 A.M.- Chapel Servteu. 
Prof. Z W. Coombs. 
UI6-NZWS .&uipmanta, B1t. 
NO. 8 
DR. ELMER EKBLA W OF CLARK 
UNIVERSITY SPEAKS AT LECTUilE 
In Spite of Russia's Immense Area, It is an Over-populated Coun 
try and is Worthy of Our Help 
SKEP CHEMISTS 
HOLD MEETING 
RUSSIAN GOVERNMENT IS NOT 
VET SOUND ENOUGH FOR UNIT 
ED STATES TO RECOGNIZE 
Th~ set'<md :u:~emhly or lhc! year wat 
C. M. Woodbury Addresses Club heir! ll~st WednCl3rllly at eleven o 'clock 
on Chromium Plating In lhe gymnaSi\l.m. The meeting wu 
__ opened by singing the firs\. verse r,( 
The ~kcpt.kul t h~mi~t'i met ln!!l Amt!t1eo Ralph llodgkjnson lhen 
Ttll'Mht} 1!\'lllllll~ ror n re~;nln r h i· ~air! n f l•w 10.'0 rd11 un the t.'oming Red 
mmnhh• nu•ctlu~ nurlng 'lhc lm$lnell~ Cross drive nnrl un:cd all till' studenl.tl 
meclinR it wn.!l nnnteun('l'cl thnt Ru~sel til join. Wright Manuel anti Don 
!'or:HIII, '31, ho.d been elel'tccl \'itte Packard aiFQ st'~<lkc on lht: Rt d CTOSII 
JJrebirh•n t tn llll the o ffil'l: loft varnnt dri \'e, 
by c~. ~1. J\lht·r. who d id nul rctur11 tn Jom~;S t .. c:aeh, Lhc chnirmttu, iotrQ> 
~chuol this ycnr ducetl l>re$ldent Enrle, who In turn 
After the brief husenc!'l' se.~()n ~lr. in trodlll't•d the •pellkcr, Dr Elmer Ek 
('hnrlc(l !II. WtMl!H.lrry, \'le-e pTC!<idl,'ut b lnw, o ( Clark Unh•ersily, who hAS 
,,( th~: WorcN<l~r t'hrmlllum PI:~ Uulf 'been nbrond during the past IIUmmc 
t,u., wns int.mcluctd. Mr. Wo«>dhtrry os a mcmllt"r o r the Intc:rna1.1onal Sol 
gracluatt'll from lhc l ustitu te in J{l()ll Con)jtC.~~. 
oncl wn11 u Htud<:n~ in the Cenl·r«l D.r ~kblnw Ol)i:ned his addrc!ko: by 
Sdenn• 11upnrtment . llftyiuj;! tbo-1. durhtg his trip ahroad, he 
ll t· ttnvc n hrid hislocy of chromium ~pen t llix weeks In Russia. There were 
plaLinl(, be~mninl( with 1\a d iscovc:>r)' U \ 'l'r tW() hundred d.l:legutell !rum aU 
by llun~;en nhuut 1$55, tn IU! prcl'l.' nt parts or the world visiting RU$5la t() 
pot~itil>ll tiS ()II(! o f the lnrgc.~t plnllnt; atudy its ~oil ond l'ificultural <'OOdi 
indu!<.trics II) the! ('0\ln t ry. l \li rcN'n~ llon~ Thll' group or delegatt'~ bad no 
111111 sudden ri~t: mil)' he nJ)prealntrti IC re.strk tions wha~·et placed upon 
llll t' rtAii~.es that In LU20 chrumium th1m1, They were free to go Myll'bero 
f)lutlng wa, prnetk nlly unknown. Thu .nnd do nny thin11 l.huy cbOlicl. 
prnJ)Crtles to whecl\ chromlum uwe.s il.~ ln llpitc qf RuS~~ill'!l immense area 
pre!!en t p<)pnlarity arc 1111 t<:llilrt.ance to Dr. Ekhlttw believes that it Is ovn-
wcnther concll t innll, !<liver c<!lor, lmJ. J)opulntC!rl. Tha pupulation is coneen 
llnn t luste r, luw Cftefficierlt or frictihtJ, t.rated in a Sl'nall region ancl tht' rest 
J't!ethttnnce to n<·i~~~. and its hnrdne~!l ( lf the: cn\mtry ia practicaUy uninhabi 
[)u.,. t <J these nropenie~< It i11 now u~~ed ted . Only fh·e 11nd one-half percent o 
ru1 n pla ting ({)r Jewelry, nutomol1ile Rum n't area ill c:ultiva.tcd at the pres. 
Iampl!, bea.rirtllll, und on printing die:~ ent time. 
(Continued on Page 5, Col. 2) 1' h" no rthern J)&rt o( Rua$la ~ very 
cold and damp, and the soil is so add 
SINCLAIR HALL 
RECEIVES GIFT 
Ship's Knee from "Old Ironsides" 
is Presented 
GROUP OF GRADUA11S PRESENT 
PIECE FROM OLD FRIGATE IN 
HONOR OF LATE DR. HOLLIS 
Slnc:lnir lloll has been d iltllilie!l Jato 
ly. not only by tbc ploc::lng of new win· 
tlt1W81 hut lll!iU by ll dlll'c rent I!Ort <if 
rll!m cmbra nce. In honor or the late 
Or I rn .\J . llullie, a ship'11 knee. tllk<!n 
lmm the Unated States fri~tatc, Con· 
stltut hln, hall been pre~en tc:({ to the In· 
llt lt \lt l' b y o l(roup (){ olxmL twenty 
grotluatt:S ancl runner s ludenU. All 
the~ men servt."ll in the navy d nrln11 
the WilT untl~r nr. IJ ()JIIi. L ike Ad· 
m1rnl Earle, Dr. IInlli•, Pre,.~lrlent· 
Em~ritu!', was A nn\')' man and vtry 
well liked by tht m en lhllt ~\''l.ld un· 
dcr him 
'fho ~hip's knee Is o f white oak nntl 
aside from the ltgend thot is attached 
to any l>art uf that ro~nous frlgnt~. 
''Oi tl Ironsides," is intctt•ttlng bet-n u~~C 
il sh<~wll tl p;~rt nr tltc slli pohuild ing nr t 
U1nt rmce Aoun~hed In New Englantl 
A brnli'< pl.n~ on the ktl« telhr o f it.a 
tlri~:rln , a nd gl\lt'$ the nnmes or il• 
rlunur~. Tt i11 n relic: lhut will alway• 
rem ind s tudents of the grand o ld 1hlp 
thn t r a rried o ur country'• flag to 
grea ter glory 
that no Cf'OP' can be grown The 
riven all Aow northward, and frees.e 
.nt thti r mout h~. This makes them 
Qverflow, causing many ma,rehe•. Ovur 
fifty percent of Rueaia lies in tM. bdt. 
Although most uf Rull!lia's lumber ia in 
this rerclon, it• growth 1, very slow, 
and at. the pretent time, the forests are 
being cut down very raJ)idly. 
The ~uthern J)att or the CQuntry Ia 
very dry, three years out of five being 
UXl dry for rai, lniJ ~ropa. The soli Ia 
all!tl very alkaline becall5(\ of the slich& 
amnunt of rain. 
Thero 11re threOc elements In the R ua-
~ian maktup which dlft'er from our 
own. In the fir~~ place. thc!y have a 
Mnngoliau attitude on lire &condly, 
they ore o very patrenl and prQCralt.-
inatinl( pt..-ople, anti lastly they fall to 
Cllff}' uut the plan!! which they make. 
Under t he CT.ar, the atalt' and c:hurcll 
uwnc:d uver one third of the land and 
nil ~ht" prtld\ll.lt' fm.m th is land went ~o 
the llt ll\ 1' 11r churc.h. The people work· 
i ng un lhe lama were literally alavea. 
.Mwr the revl>lution which over· 
threw the! Cr.ar's f(Ovemmtnt. n <:om· 
munlstiC' fonn uf Atovcrument. w8ll ..-
tablit\hNI UnrJer tbis government , 
the churches wtre all d Olled and the 
gc.IVernmcnt was the only political 
fo hh ur religion of the people. Now, 
the churches are Latin& tnrn down, witb 
t.he exCt'ption m a few which are beina 
\.ISI:d 1u1 museum4. The JtalA! will not 
~Pvc work to people who worahlp in 
lhe churt!he~, and AS the atat,e owna 
everythmg, the~· c:untrol all the labor. 
(Continued <ltl Page 3, Col. 31 
J TECH NEWS 
TECH NEWS 
l his ltllliOn JU§t ~ bon1 be \t'Otlld .._., 1 rk wnh tbr OUilhQUl lhtt KAI<Jn 
h II(()U d t>cn~r sutt th a ms • :.he coll~e 1 r the 10U:dcnu ,. ~JUld 11trn e f 
bettu ~tmener marks mthn than !vr ; 00<1 marb f r om: m m h onl no 
J>ublrshc:d e\ · 1 1 oc the 4 • ~ Ye.ar by 
n. 'f..a. • .,. £aoc~auao o1 tu Wore.&« Pal,wcludc llutuu~ 
t h Jl 'II hat Lh hooJ 'A" uld pr e"fer and fin:a!J) It .. auld be fa ttr t;> the 
t tudent an~l ea rer la: the !arult\"' as the la tter trOUld ~n h:l\c a much I nger 
tnm 10 'llhn:h t "R&tcb ~ !tuoJ.ent .. and de::ermm<> •herr rnarb And the 1tu 
••wa PBOWU l =-::: • d rna th h • ou.:d undo1.1b~~h· benefit b}· the r ~unu d •ork t.hr011 ... h-
EDITOR·IN.CIIJEF 
Walker T. Hawley, '31 
NEWS EDITOR 
Kenneth ll. Perry, 'II 
0 . T . Batu, '32 
L. H . Dull. '32 
BUSINESS MOR. 
Henry N Deane, '31 
5P.CRE7AR\" 
I I F.dwm JII)Jl'Jlcr. '31 
JUt\lOR EDITORS 
E 0 Jane,, 'll 
I. W Paterson, 32 
REPORTERS 
Y.\SAG!Sfi EDITOR 
Jlildmr 0 rl4cn, '31 
out the 
A.SSDl.BLY 
AS:::o('lr 1.\TE EDITOR 
Eben H . R1ce, '31 
ICommuetl from Pa!.'t' I. Col .> ) 
fhe con•hlltm ol the peop!e is in· 
C'trthbl)· hatl. ,\ llh••u~h the govern· 
mt·nt has e"tahli•hcrl 11 building pro-
D . R1ce, '32 11rum, it iN nut r~~•lotdn¥ unf: tenth the 
D M Smith, '32 In"' 11) rkru\ nnrl ruin uf the old 
I3USJNESS ASSTS. ,huilr\nl)lA 'rhc {llrmft hnvc heen com· 
Robert W. Mc:Muterl , '32 l.linctl intu 111tou t SO,OO() fnrm~ ol from 
Onnie M Petroman, 132 IO,IXIO tu 100.000 <t<rl 1'he p revious 
Stanley Gorka. 'II Joaeph H Pan. ·sa Sumner B Swtetaer, '33 
Paul 0 Guemtey, '33 Donald A. Kayer, '33 
n~ut·ra have l>t:tll t·nt mtu the north 
'" n at tht uml" r The pe••ple who 
'"'rked tht' lllflll! lwlore the Re\'olu-
llon, tti!l v. urlc them lor l he go,·em· John S . llanoock, '33 ] H. Vail, '33 
TERMS: 
...,..ptionl per year D.OO: Ma1• ~ea. 10 10 Y.ake all c:hecb paya.ble to 
a.m.. M~r. !nt.ued u -=orut class matter. September 21. lt10. at the 
~to&e in Wortater, Mue . unde-r the At1 of March 3, 157 
AU aatwmptiont oplnt al the do. oC the college year. 
Til£ HP.FPERNA.'f PRESS 
~OCit.M&& 
me-nt. l"11<kr th~ f'T~nt ~ynem. 
Ru a can. •athoul tJoulJt. proouce 
more~ rram. llut the a""cgate output 
of (uO<I " til he less tbao bdon Com-
muni m 
Clothina l!i also \~ry garce. The 
annu•l a.llqtment c.! hoes 15 one pair 
J~er ptr n. Tint shc.•s the scare:" · 
o r Ieath~ There are \"('f ) rc:.. I'Q 
.~v. or li 1r1 in the c.:nuntr). l!«"aus 
the\" " ere: ;\11 J..alle•l oiurmx th~ (amanc 
\"ha: fe"' nnim .. ll! 11rc thtrl! halMlC to 
the Jl•>\'emm~nt . I hesc anamol rc:· 
cei"c. th.,ar rawm lrnm the: I(<Wt<tn· 
ment )us: n the pcoJJI•• do 
The Ru~si11n people: nru doin11 lhe 
be~t they cun to llllLtur lhillr condl· 
tion, !Jut nr.: nu t aurCN!rlinll \'Ct) well 
.\ lthuugh tht Cmnmunisuc lluvcrnmtonl 
mar produ<"e mure lumha. 1.·erc.•al C'h 
it will never h1 lp •"'IU<'IltiUn, anrlu~trhl l• 
ization anti nnll•·nahtm :\u tluuht o 
di1Terent Conn of JIH\'trtltntlll • i1l he 
e.ocahli~hed 111 a fe" ynra wht n tht 
int.a\.·ltant r.ali2'c tbt 
Or. El..IJ!n cond uderl by ''" I 
lh:ll altbou h Ru lA ntctl all the 
help anrl I!} mpathy "'c can .:t'-e· her 
polic.es are nQt a } et und mou •b 
i~r the l"ulteol ~tatu t > r nu:e the 
Ru«~ian );0\'tmmtnt 
Nonmber U. 1930 
PROF. C. ~1. ALLE 
IS co TSULTA T 
Retained by Government at Hy. 
draulic Cooference 
On ill ou X vember 3 1•130. a 
ccnfc: reah:c op.:rred n Wuhm;· '" D 
C., •hach Proi r narle5 ll .\ of 
thr:! \lcchan1ca1 Engineenng O..pau. 
ment attenrlc•L General LHII! Rrv..,n 
(~ Till• t l .. ,mmandcr Of the Jll'!!t I 'Uf(ll 
nt•·ll Ill B•><tvn. requested Pmf .• \ lltn 
to att('nrl a .• a consultant retained h~· 
the go\'ernmcm At lhis conferenr6, 
the. 11uhjcct of n pcnm1nen l hyclrnulic 
lahnrutu r)· under .governmen~ ~upcr. 
\'l•iun "n~ discussetl and arrnngeml'n ta 
11111•lt- to rur1 n ail pan o£ Lhe Army 
1-: n!(ll'lt er~· ( MJ)t< 
. \1 the do•c ul the conferenC# Prof 
... \ lien ''' II 11o t o \'1cl..sburg l.h;." ·•rr•&, 
"here he "'Ill Mudy the !O:Ite proJX)Sed 
(~;~r th•. lahoratorr to he buah for the 
11u•h ·m1 of n'<•r flood conditons. espe. 
c: 1 I)" t h vt the llissi;.sippi 
The G \-e,rnmc:nt b retainmz Prof. 
,\ lien bcc:-au~ o! the ucellrnt .-ork ~ 
t-~' done m the de,-S fment ot 1M 
(Ce>ntinued on Page 3, Col. II 
STEPPING INTO MODERN WORLD 
Wo.....,_ U. UIO 
R. P. I. GAME 
Nut Sa~urdny will IC!l tht! IMt foo tball gnme of thla sea,un for T,•,•h Our 
tt-am ha!l had 11 lllli'tt!ll~hal •t:n~on nnd ~hould wind up with anot.her ' ' il'toT\• 
unrler h • cap . Thl1 Bnnlf' biJ$(ht l~\ be ihe biggesl of Lhe season hr.t'tlu 'ltS R P. J. 
d a ted mlcat IK'hnul like untu uul'llel'l·ea and ~ or the same !itandimc M lit ttl 
Tec.·h an: Tu make~ thll thto hi)(We~t aame or the !'eASUn, the s tand rnu•t he 
full antt more than that. 1'hey mu•L be filled with students nnrl A!l moll\' 
Alumn• and lriendt or the Colltt(!l u possjble. The band will he c•n dedl tu 
ill in t.bQie momenta whrn lhtrc: 18 nu llung doing on t~ ncltl Thtl rhcer 
~ will he there w1th all the f>c:P that tbey c:-an j)QSSibly cu t~thtr, ''"' 
wut 11'0QC1 will all lhit do ,r the ti.ad,.nts arto not. there and 'l"ilhng to makt tho 
no&. that the team wUl hear r.tUt there on the field. There iJ. a kid an p1ar mr 
1M came, bot thtre is a biarr lucl for the tum and for \'ou rsehe af the 
wbolt Collete ia rn tbe standi yelhat tbeir beads oil 
Watda l.be bulletin boards for an,· notices ol mass m~etin next Frida\' 
&.pport the.e m. mecl.inp 11 there Art' any and get the J;>irit runnar.s h•"h 
for dua p.a». 
APPRECIATION 
The NEWS tloo avvr~1 ;.~te an\· suRge,ll<>ll!l that h.av~ been ~nt into the 
office fctr them It II a bix hrlp lU tht! •tnlf lO kuo w that tht)' olrr not ,...,,~IIIII 
n~ry Sunday ahrrn•~·n Cnr nnthinR. The starl putS in a great rleal uf tunc 
and we hl>llt" that it ICI"'" lor a ~t•xwl pu~e Tht only wa} th;H \ll' l'illl IM." 
lure or thill fat t ia lhC"t' ()I'L'11~Icmn1 ltHlet'l that come in to us The ln~t lt'\1 
weekt we have hr11n Ktenlly plt'lll!Ctl h) the rontrihutions thnt hnve IJC•L'n •ent 
in, in tha line t>IIIMhl~r IW WII The'\c ortll'le!lare the ones thnt pep up the Ngw~ 
and we 11111 ICIIIrl ltl lli\'O thl!m - J)tlrc \\'e hll\'e not olways known whc. hn~ lll!nt 
the-m m anti ~~~ w11 1'1111 nut "~t•rr•'' our thnnks personall}· we nrc t.nl..tn" th la 
way t>f tloiiiJr it II )·uur JUI!II<'• tion!l ha 1·~ not been followed •ml \ t 1 t lu n• 
Ia aull hu1>c lur th•·> ur ... ull uncltr c•mlldtrauon Remember tha t th1 !\'l:ws 
il alwa)'l wrllinl( U• run 1111 IIJICII Pnrum U..partme~n if the materta! i.~ pn• •cl 11 
ELIGffiiLITY 
Por m.tn) ;a,... II llrtmJ that wiWUIC\'er • a>ach at the rn-'Jttne bn ~~ 
t.ocrther a eood te:tm 111 IIHtle l!p<:Jt'l, and • ha1'1ng a good .sea~. man:t .._'01nr 
oat ' " the midrl\t: of the !IOf1 ant! tn ugh men are declared ine!rgth!e ti• S}Kil! 
the team 1 h p often U~oogh to ta._e l.hc heart oat t any h and 
anv team, zo th.u ~\'m ll s:ood ubst1tuta ran he £ound, the team is worktng 
under a ar~at P'~'h<tlt~~r~cn hllnd&t'lll t. It abo teems unfair to •he h ho 
· t'Spc:c'tJ t•• hant • number r mr.n I.Q work trtlh all I!ICUOn II a nt:unllcr of them 
art' rC!ftiO\cd JU • th y ar4: begannfna to rnpond to hi;; Cl1ll hang. t:lig~bihn 
rules are certainly llfi ry. but wh' can the' nol be uch that tho arc: Cn r 
to everyone! 
h h.n heen 1n ( ><l II tiJOII di~:~hiht\ I'Cl dctcrmine•l not J,,. the 
marka. hut by th" mn~tv marl.!< I thi5 nflt £~ir to 1'\'Ct)·une • 
who were .. IHraltl~ 111 th" l!t'l(inniniC .,r the &cmcster were 1!'hg1hlr. lltrnu~:llllut the 
!N'Oll"l!tl'r, it wmahl 1 rrt:1lnl' h1llp th" t•uttl'll, nnrl the 11l ucl~nl'l them~~ h.~ 1\lllllol 
vrolit. U mlrr thr~t· ,·.,rulitlon the .-11 lltucle of the studen t wuuld untl'lllhll'tll)· 
bo " II I wtllll 111 pll1v ln.,th.lll n~~ ~ lall, I'll hn,·.: w pa.<l< nil 1111' ~uhlr.wt thiM 
'lll)riiiJI 11 1111 lt-t 111111 h11 w.,ulcl ~mk thol mul'b harder durin~: lhti ~·om1l lllt 
ttr . Wuh th11 pri!J:CHH syttrm thr aunutte 01 many I~ '1 \\lint t•1 pia) t .. u t l ~ •ll 
t.bt Call u J'll •ml)' ha'c to l.:rrp mv marks tlp this lin•t m l'>nth, an•l :hr n 1"11 
be c-h~:•t.lo the r~t fif tht~ awn nnrl ""•ll' l baYe to !tUd\· All\' mor •• Ccr• 
wnly tho firr.t attrtu•le is h l ho l'rdcrr l. i\lort"O\~r. the month!)· mArk !I II) 11-
t.tm ill not a la•r to tbc:l tudcnt. '" one unfuMunat~ rum 11 often tntmJ:b tn 
br101 tlo-.rc his mArk fur tl1e m0111h hc'vw the ~ point. 1\hcrr.u tn t he 
entrro Jar~Uit>r hlJ A\' rlll:t' Ill al101 c the ra ·ns; ma.~ 
All m all, 1h11 'Item c f mestcr di.l:lm1tl\• 'II.'Ould be mon! I!U tahlc t 
one {1)1 it ld iUit t he t'.Oa<"h t~tll'r ~ he would tlkn know at me l~t 
T hey shut the door on hybrid styles 
Quantit\' production of equipment hu long 
hec:n ,; .tcciceJ by the telephone industry. 
Tc:lephone designers )'ears ago shut the door 
on nuny hybrid styles-seeking first to work. 
out in:;trumc:nts which could best tr:lnsmit the 
voice, tht n making these few types in f.trtllt 
q uunri ric<~. 
T hi, st,tJidt~rcli'UIIion made possible concen-
tnLtctl stuJy of manufacturing proccs~t!li, and 
sreatly improvement of them. For example, the 
pr()(luction of l S,OOO,OOO S\\itchboard lamps a 
H'ar, nil of one rvpe, leJ to the development 
of a high!)' special machine \\hich does in a 
few m~nutes what once took an hour. 
1\hnufacturing engineers. '' irh their enrly 
st:u-t ih applying these ideas, have been nble to 
develop method'! which in many cases have be-
carne in<.lu!ltriul mot.lds. 'l'lse opporJtmity Is t/JmJI 
BELL SYSTEl\1 
November 11, 1930 
RESULTS OF RUSH WEEK· • PEDDLER WRITEUPS ARE 
ARE ANNOUNcml s · • DUE BEFORE NOV. 26 
Seventy-four Freshmen Are Pledged Photos Should Accompany Writeups 
The following names are those men 
in t he Class oi 193-1 who received and 
accepted bids (rom the se\'en national 
tratem itiel! on the Rill : 
Pill GA~MA DEL1'A 
Barnard, Richard D 
Beebe. G. Standish 
Uooth, Paul W. 
C'nlhtrou, Allan R. 
\,;h t\lic , Puul ~f 
l 'rltickshnnk, Gordon 
Grierson, Paul, Jr. 
llr.ulley. Preston H., Jr. 
LaJU~. C. Merritt 
Logan, Robert B. 
Meeker, Robert D. C. 
Perry, Edmund A. 
8ellow, Everett F 
~lelln&lra, W. ll 
Ste vens, George t\. 
Way, PhUip ~L 
SlOMA ALPHA EPSTLON 
Bngnn, Charles J. 
Denulng, William J,. Jr. 
II at ton, David 
Lnmc:he, L. R. 
Tarbox, Harld C. 
Whiuum, HowiU'd .1.\ . 
TIIE1'A UPSLLON OMEGA 
Rums, Warren R. 
Pronklin, Henry 
f.' rnry , Charles S., Jr. 
Gn.le, Herbert F. 
llcdJer, Curtis A. 
I flbhnrd, l~loyd L. 
Madd<l(•ks, l lerma.o C., Jr. 
Marken. E . R . 
ALPHA 'I'AU O~lEGA 
llerrell, Warren M. 
t' heathAm, Paul G Jr 
E\•nns, Louis G. 
~fcLeod. DonaJrl r . 
011home. E. 11. 
Pnckurd, O!maltl 
Pnrl.n, Eugene 
l'hilliiJil, Walter C. 
(lowell, Walln~:e 
~herburne. Philip 
Skwnrek, Michael 1,. 
1' nvlur, Albert H., J r 
THETA em 
Bell, Harold 
IU-:!\cll, Cba.rles ~ 
Greenwood. Willarrl P. 
Kelley , G G. 
::-lawyer, C • .E .. .Jr. 
:-:now, Warren S. 
~t\MnDA em i\LPiiA 
Bennett, Kenneth E. 
0Jarkc. Th~>mas 
Dwinncll, Dwight J. 
Oille'<pie, R. H~ Jt. 
IIammiU'!Itrom. Carl 
llook. Ru.~IJ P . 
LantOn. B. Custaf 
Meschicovsky, William 
Neubauer, Raymond II 
Ot~bom, Willard P. 
Rny. Julian [:{ , 
Smith, B. Lovell, Jr. 
Stockwell, Howard 
Stone, .Lincoln 
Volley, Leon ) . 
PIH SlGlfA KAPPA 
Bowerman, Frederick E . 
.Mc Elroy, Charles 
Coodwin, Richard L. 
Gould, Juliu.9 L. 
Gurry, Robert B. 
llooakinson. George F. 
Leupold, Edwin W. 
Mnckenzie, Donald C. 
Rice. Roger B. 
Russ. Arthur E. 
Seal. Lawrence P'. 
PROP . .t.LLD COlfllJL"fAJn' 
(Continued from Page 2. Col. 61 
Ins titute'• laborntories a'l Chaffins, lor 
which he ill nationally famous. He will 
hold lhi" high position throughout the 
Luilding or this national enterprise and 
during the testing and experimenting 
there. 
In vrder that lbe 1931 Peddler may 
oome out as early a.s possible this year, 
the t>d ltoriaJ board has requestt'd thclt 
all ll'ri te-ups be in as soon as poS1Jble. 
Ther &hould lie pin«.'<! in H. E. llos. 
mer's mailbox br Novembt!r 210 at 
the ,·ery Ia test. 
.\11 ~enlon- s hould look at the bu1· 
l~ tin tx>ard in Boy nton Hllll nt once 
10 find out the man &bout whom h~: 
is to write. AU write•ups ~hould he 
nccompunied by an iniormal sn~pshot 
of the man, tAken with a Hrownle size 
2A llllmera. The write.·UP!I should COil· 
tain about HlO words. 
The original 
Tech Barber Shop 
aom.. 
The Fancy Barber Shop 
at Main s•. DirecilJ' ovw Ita~• A 
GOOD CUTTlNG 
NO LONG WATTS 
SIX BARBERS 
Brinl your ~ Gut1t &o 
Putnam & Thurston's 
Worc:eater' • Best 
Restaurant 
27--MJlOJU.lflO I'I'U.'l'-IT 
TECH STATIONERY 
New Seal 75c Box 
Speclt1! discoun~ to 1'edt Students on 
Stationery 
BLANK BOOKS 
DRAWiNG MATERIALS, ETC. 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
TE CH NEWS 
STUDENT PHOTOGRAPHS 
Students who did not Sl.lbmit their photographs last year for filing with their colJege records, are 
asked to nJ;>pear :u the Office of Professor C. J. Adams, Room 16, Boynton Hall, in accordance wilh 
the followmg schedule, to have their photographs taken. No expense is involved. 
Senior Div. B. } 
Senior Div. D· 
Senior Div. A; J 
Senior Div. A: 
Junior Di\•. E } junior Div. A 
Sophomore Div. A, 
Sophomore Div. E 
Sophomore Div. C1 
Sophomore Div. F 
Sophomore Oiv. B 
Sophbmore Div. A.t 
Senior Div. D1 } 
Junior Div. D 
Senior Div. C } 
J uuior Div. 81 
Junior Div. C1 } 
Junior Oiv. Ct 
Junior Div. F } 
Sophomore Div. C! 
Sophomore Div. D 
Junior Div. B2 
Monday 
) l ondny 
\Vooncsday 
Thursday 
Thursday 
l;-ridny 
Friday 
l"ridav 
Friday 
Saturday 
Saturday 
Mondny 
Tuesday 
Tuesday 
Wednesday 
Nov. 10 
Nov. 12 
Nov. 13 
Nov. 13 
Nov. 14 
No''· 14 
Nov. 14 
Nov. 14 
Nov. 15 
Nov. IS 
Nov. 17 
Nov. 18 
Nov. lS 
Nov. 19 
2-3 P.M. 
ll-12 A.M. 
11-12 A.M. 
3-4 'P.M. 
10-11 A.M. 
11-12 A .M. 
1-2 P.M. 
l -3 P.M. 
10-ll A.M. 
11- 12 A.M. 
11- 12 A.M. 
11-12 A.M. 
2-3 P.M. 
11 -12 A.M. 
GEB.TRUI'.>E R. Ruca, Regi.rctrar. 
OxwEJ.DED PIPE JOINTS 
-as strong as the pipe 
Modern plpiDg design demands joints that meaeure up 
to the ~ of the pipe itael£ The oxwelded jolot 
meete thlt demand in a thoroughly practical and eco-
nomical way. It is strong and permanently tighL It 
fully jwutifies the high efficiency expected of it and 
hu de6nitely taken ita place as the standard meant ol 
pipe fabrication. 
Progreuive eugineen demand the 100 per eent ~-.... -..!lii 
efficient oxwelded joinL 
TB& L l l'(O& .U I PIOOUCTII COIIPAflff, THE Pl&ll'f·O· LI'l'& COIIPAI'(Y, UI C . 
OXWELD AC&T\'Liflft COKI' A l'(f, Ul'( IOflf CAa ltD& I .U .&I C!OIIPAI'IY, 
IJal&• of UNION £ARBIDR AND CARBON £OaPOBATION 
t~ee.--a . .......... •-•!1•• •- I!Iii .............. ·•• ... ...._...,.ca .... 
................. .. ... ~ ....... .. . 1740•.,... ............... • • .... ..., .... 
........... --. •• , u.,._..w......._ ......... UIU-~W---~ 
a 
TECH N E W S Noftlllber U. 1910 
RENNSELAER POLYTECH WILL FOOTBALL TEAM 
YIELDS TO GOFF 
FOUR CROSS COUNTRY MEN TIE 
COME TO ALUMNI FIELD SATURDAY FOR FIRST IN l\1EET WITH CLARK 
Will Try to Add Win to Record in Long Series Which Has Con tin- Clam Diggers Swamp Tech Men 
ued Since 1907 in Field of Mud 
Pierce, Kelly. Granger and Mace Break Tape Hand in Rand to 
Defeat Clark on Own Course 
UNNSELAER GAM£ TO BE LAST 
BAnLEOF WORCESTER+s FOOT 
BALL SEASON 
.\~ opponents in the! bnal gam~ m 
our luot.ball SUSQfl, we ha\~ n tt:am 
frum another Tech h 1t~o'll« bull: m 
1907 that our boys 6~t traveled to 
T roy w rm:eL tbe •l..lllful Rtnsa:IAH 
team on the gridtron. 
.\t Worcuter, the folluw•nr ytat, R 
P I ldurUd our end$ a.:;.lu •nit alPin 
and wuh the IH!Ip of a (ev. hne plunieJ> 
th~' ""ent home wtth ouwther \·ictury. 
The third gam~ of uur Jc:nts wu 
I!Cittlod by a drop ku:l. ~:arty in the 
R rn JIClrio<l AI tcr thai. neither side 
Wll illto a threatcnin~e pOllitiun. 
Our next he»nc ~tUm•~ wa~ uur ltntl 
wan (rum the bon II<T<. tht nver. 
The at~'Urac:r with wbtrh 11oul(h threw 
h11 forward pa5tt" provetl fatAl 
Tbt neJtt thre~ )'tAI'I l·rouatht un 
evl'l\tfu l defeats A ~~ifl tie wrh 
IJliOiled hy a rcftrec'l dKU.i1.1n one l<l!a· 
wn, lullowed b' a fall of H·ry erratic 
play mr. Capwn Howard latina the 
unly 1111&! wn<i$t~nt thrnuahout thu 
acamc Coyne and Kane pluJic:d thruugb 
thl'l line ume and apin .,.lthomt Rny 
luck ur much !IUpJ)tlft. OuniiiJ lht 
lnlll rrunute of this came, ~butt r~uv· 
ertU a punt bJQCked b\ hmwll lltl!l 
11li!U.-d tht <mh· goal ~of 1 he 11ame for 
R. P. I. 
BASKETBALL IS 
TO START NOV. 17 
Large Number of Veterans Will 
be on Hand 
Ort Ot-t. Zl a bfl:c ~:roup u( l1Uitll 
rlat6 rnr tb~ fr~hrnan N. k~thall tam 
came o1lt for the fir~ I pta\ tice ""'ion 
in the .\lumni gymnal>ium. 'l'hit is an 
innn,·ation in Tech hiu.kt:thall trainin.:. 
(or lhe C'all Cur l'and idnt.c:~ ct.- uut 
u...u.-111,. go e>ul umil a n>uplt .. r weeki 
ltft.cr the last foullmll l(nme Thiw \'ollr 
Tech i:~ [orturwtc l'nOul(h to hll\'1! the 
servietes <:J£ Bill Grnhnm In &rni!lu•x the 
frc.,hmell. ~tnd with lht.o utlrlc-11 t":whhtl( 
there o;bould hl' ll firw tcurn "n th<• 
tlc.ur l<,ng hefure the ~as\.111 H!Wn> 
'!till" Graham pla\'eci h• htn ati!J<On 
of varsitl ha:okctball tan winler, "'h~:n 
he capuuned hr"' ll'olm thrt•uttb a ut• 
•·e •sf ul l!c:3Si>O. Durine h•• In~~ l wo 
\'t'llrJ he had ll tri<'k knt>e that hAd lCI 
he brac-C!fl to J..ecp t l fr.,tn ((/llnpttnlt, 
hut a t)ll(J krwc t·uuldnt ktl r " Bill" url' 
thl! llt>Or. 
llru~lu:tooll i.ot th• mr»<t impoor&.utt 
11pnrt at T~h an•l •• tht emir •m~ that 
c:nn l uvpon tt!<cll I uh ni\\J\ hu a 
\·~ry finc ll!liDI .1nll at •n" Illite, helol 
tb~ Xetr En~land t hAmpu.m;ohip ·rl.'(h 
Wc•ntinued un P111l" :i f't~l 21 
GOFF A 0 TEAMMATES OUTPLAY 
W. P. I. GRIO TtRS AND CON· 
TlNUE ON VICTORIOUS WAY 
.\f ttor twu "lrnigbt \'iC tQnes awav 
rr.,m h<•tnl', a hl•pt"ful Tech eleven was 
cruelly whdued hy the powerlu.l Rb~ 
f,Jo.nd l't.atc loutlwl machine at Kings. 
ton, R I h\ the cone-sided ~re of 
t·M) L; d • )' the whirling: phantom in 
Hlue .tnt! \\'ll;tf', Ken C".r..fi.. the cla.m-
di.a:<no brok< throu.:h the EnginCU$' 
linl', 1\hkh llf't>clt ltt Ia\' put up a 
bril\·e l'lrUJ.'l!l~· ... 11 the "'a~·. time and 
Qglllll tur .1 .-ure In the T~!!.:h ag:~Ueg;l· 
hun 11111 A~, noel \like S.}{.lano we-re 
tlu.• ano>-et Mlt:rt·~lul 111 J,'Ttlunrl gnining. 
Beu Riu rt• t'i\'t•(l the npening kkk· 
1.111 un 1 h~· :.'il vnrd hn~ nnd carried the 
hall load.. ~~~ hi~ II" u U)-y.ard line be 
rlort• il~• WM t:wklt.HI .\ft t!t tWO down$ 
T et h \\.al!l fnr<?d tu punt hut manage<! 
Ia I...·\\ ht 1" h•,ltl t be ~llltc"' and forc~d 
them Itt punt a~,., tltl Rhode !.slant! 1: 
kid• h•l"-tH'r, th~ 111g !..in lantied on 
1 ~·b'l! I \'llnl lme. l'nlud .. ih·, when 
,\ p lllloell1Jtlt ol t·~ ll()<>t the ·~..an out 
ui dnr~,·r u •u•un~ wind r-.trried the holl 
h:td.. "' th• llhanl line Then fur <oe, •• 
~rut fl,, ... n ;; thr l~n~lll'l.'r:- hne proved 
it,•,.ll n)lJ >~:III."trt~loll· unul <~t~tf swept 
iU•;und t hc. I I 1111 "''II and nr:\\· lt:ft flanl.. 
STRENGTH TESTS 
ANNOUNCED 
Doc. Carpenter Give Statistics 
of Class of '34 
. \hc:r ..:\~r01l "~"' of inu.u~ive 
Wfirk :mrl :.tu•h·. l>n•f..,.~r C:ar)'M"nttr, 
bead ()( tht' ph' lli<-al crlu<1lhOn •lcp3rt• 
mt:nt. l•mntl "h' lh< f'reshnto:n "'"" 
the r•~r ... fiiiiJ IJc 6l<ltl:< I lull the f'rdh· 
n~t-n nre ""' "" thl• .n·eraJw atruolS;.-r 
1 han th~ Sovhl•tnorc:" 'fhr Cullt•WIIIII 
h~:ur~·, \\ill .Juaw thnt llr<•fo: !lor I ur· 
J.lo.'llll-r •• n~th~ 
~ll I! II t1 \U ))H'>· 
,\,•tornl{e 
\\' l't)>(ht ------ ----····-· tU :1 l.li4J$ 
llel~eht -·--·---------- lr:i.' o m•n 
c •• r.at"it) •ll lun,. ... -------- IIU ,." 
tr lll(lh 1•1 
!lack ···········-····· l."tli:, l.tlo' 
L11.:' ······-···-·····--· ~...., t, I. tiM 
l')l~>cr ann lpull upl •• • 70 
lJtJ>c•r ,,m lpu h ur•• ---····-· 10 
Ra..:ht (Cltt' ann •••.•••.•••• ir ki.lc~S 
I.•· It r .. n· .. un ··-·----·-- 41.2 S..il. 
T .. tnl trl'n.-th -····----- ;,!J:II.l ktlu· 
\\\·t):ht hl'tl(ht c-. .. llu i<·nt ··- .ll&i 
l-'t l\!ot~:th wciNhl c·ut~lw•, nt -- ll2 
fur tht' ttr~t ' ''" Re~ll"llt•,... IH·t~ht • • ••••••• IIC'.i) 
Th~· \\'<trtt'J!ICr Tedl rlt H'll d;,.plavt-d j Tht t.,n stn n~:e 'l :-;..,,,hulll••f~ nlt'll 
tt'on1ntul-d on P111:1.' ;; l"ul -1 I 
:-aturdav, !\o..-em~r l.a , Ullt st.artt•rJ 
a ne-w tra in the a~bletic hmr>~"y of =====-----~=~=-=~===~~~~~=========---====~----==-----:: 
\\'QrCCJter Te<'h i\/t~r a .all ui ex· 
rellc.ont. trllininr Tec·h hart 1 team 
IIHJrthy ui the hf.nor uf piD> an~r ~n nn 
punau t pan in th~ derlll'llllon o( AI· 
umni f1'ield. Tbe hllnd lerl aJl\,ut 400 
rootcorM for the C'rirnscm itntl Gray lrom 
thr Klrt~ ricnJ Engin('t:rin~ hull1ltng !Jy 
thL' WA)' •if Sallshury, lloyntun ontl 
I h~rhiAnd at.r~:et.l tu Purl.. 11\'enut, 
thNJta thtuu~:h Alumni ~>:•tlt , whNe thtl 
hanrl JtnJt'k up R mrJc'ltliuul Pull\' 
Wolh-. to the tunr <:>! whtch they circled 
the mntr tield and ~ml..l~;~l •• 14 bo:.tl)· 
u1 the \>leachers wbel"t' a!reartv 121.)0 peo-
J>If <were 11ca u.••l. 
t\t tiuut o'rJIX'k sharp Oil thHJ dar (lj 
~ne(t lnothaJI wruhor thc whiotlc 
blew ,., open the classic ~ant' ul Tc1•h'1 
football b.lAtory. Two ht'aw tc:Am!J 
(Continued on Pugt 6, Col I I 
INTERFRAl'ERNITY RELAY 
TO BEGIN DECEMBER 3 
Elda Man Must H1ve Six Chfcks 
l'onunuwf tbe tntuftnl<'mtty 11port 
.r'hodult', the relay will be huld ~~~In· 
Ollll Dee 3, Cln CJ'Iclt :\(uJU!l'ly, Wc:dru:,.. 
dRy, and f.'rldtl)•. The: tc~m• will ,.,m 
sl11t of (our mc:n t'll~h. To) Ill! c•H~tlblu, 
n mun must hnvc rt•c·~ivc•! Jilt l'hudttl 
clurinr tl10 fU'QMit'C Sc .\un \\ hu:h will 
toegin on Monda)-. Nnwmi>U li nnd 
will t'<>ntinuc until the Tl.t&nk .:hinw 
r«"l'A ~o\·cmber Zi. ;\ n tutdiuonal 
twu day1 will be CJITcn.d efu·r the 
Thanbaivinlt re~ tQ IJUII..c UJ• for 
the four da)·s vat-ation. &c·h ~011<14)', 
Wedncl!day, Md Frid.:ay nll th.. frat•·r· 
nhlc:~ ••II run one r~ l'ath unul the 
t hedule is run aCf. 
Less talk and 
more taste-
better 
ONE tvill always stand out! 
TEAM ~1AKES PERFECT SCORE 
AS BUELL TAKES FLFTH PLACE 
AHEAD OF FIRST CLARK MAN 
t lnr' liK·Un Phil Ptt!rt.'t led hb un· 
fldcu lt:d team o£ hill and dall'f& tu '\'it• 
11 r\, thi timf' llg'<~in~t a w~al f'lark 
1cl4111 1\n.t 'l'«'ls A\!0:. the team )Ust 
un<,..,'<i ,, Jttrlect score :tgumu ~I .\ C 
ltut lin~ ume t.he lil""t lin· ml'n ht;me 
•un• 1·L-ch <-vlors. i t v.a .. a J>t·ril'Ct 
5• urc Tb<:re was nu need tur Phi.! to 
shu\\ th:tt hoeart.hreakin~: print at lhe 
hlll'h that bu v.'OI1 sn ~~~"' rnru for 
hfnt, r .. r hl tuOI.. tir.n pllln:. li,•d with 
thrn• •f hi, t~ammau· 
Stu•·~· the tirst race Ill hi~ Jire~hman 
vccu when t)e finished with a liJirl nL 
th.\1 c·nrri<·rl lum nhellcl of thr field, 
It o.h 1111111~ hrt"l! Wll.tc:hc•J Phil dMh 
h• u ne Lllllf' tultl tunr.• agrun In n "'hirl· 
\\tnol lini-h that ldt the r..: t <o( the: 
llelcl tl.w,·cl. Lap allt:r lap, tht' rliminu· 
lt\ e T ~ch \'llptaiu m.u.che~ 1m " J>P<' 
In n• le tor tndL•, nnhrr t hrt'C! 
trtole.' h r "' er1• t""''· tb.-n un the la.•t 
!Dr• b~ ,·.ul!! upun a r.-~cn·c cn~rv 
v. l11fh "''' cr fat!:.: bun 
\\' hu1 1 ~• h lost a great ru.nnl'r an 
c,,. lu11 Ril-l.' , .... ., \·ear. .tl{u, l'htl nl· 
~ ·l•h WIJ' 'ht>WIIJ}( I(Tl'AI Jol< tnl~ uf 
Hl•••hl,. lllling the ,·a.•att'tl shoo.:~ lie 
I~:>N cltono:o '" •liiC'c: Thi .. is hi• I t \l'M 
t th•• ln.,utull With onlv otw more 
loll'e lrtr 1 h1 ·~u,.~-4.'UUnt r\· t~am. It 
luuks •" th<.u.rb Plul vnll b<l\-e the 
J>ll.t •IH• Uf h.111p0~ UJI h111 sbo<,•,;. '1\'IW 
• f!CIIC~I !~Cli'"ll l>ehind him. liOd V.tlh 
11 fl'Hirol tliat '1\ til taml olt \'l:il,... tn 
t:\>111<- ~lar · and II all t~re ~~..... nlll· 
1111111 thl'lr I;IM race Pvr (our \ears 
t ht•\ hn,·c hrlpefl Phil •·qrry the {'riut· 
~~~~~ 111111 fin•'· m victun um! their 
tmmc•• ,\JJI gt1 rlown ln -i'tch hi:~torv 
I•• •••It· h1.; \Yhen the s t.tnc!JI <e<• the~ 
mrn t'"'"~ :tcr .. o;:; l.lw tina b hne ne:u 
'~llnnlt ~ h will he at the end uf their 
In•• nne m•·r tbe trving Tet'h t'\1ur-..e 
I• 1 h ran ·even men awun•t ClurJ;; 
utol rmll· thn:e l L'lrl.: ~n tirulhad 
rh.- •1 .. r tl;c; llbl Cri111t<>o And Gray 
runalt·r ll;ur (1 r lark JU-.t n ,-.cd out 
llaU of ' I r.ch {ur lhto ,·hth place Md 
lh~:n ~~ .. mu~ Clark men !<tJUtc:red nul 
Hulhr.mid;, the lnst Tt•ch m.sn The 
n·sc nt the Clark :tgl!-rtgation ambled 
l.tr tn the rear h was an ovt'rwh<·:m· 
on.: \ 1 tor) that lift~d t.hc T e..•h lt'a!TI 
anr11hu rung <•n tht> ladder w :m un• 
ddeaHtl l>l!ll.Wn. Cc!unting unh· the 
lllil.t.rl ll\'e m.a.c1 It-am, Tech "'on, t5 to 
W 1 be m~n fur seven mtn wa e\·cn 
hdt• r lOT 1h1s score wn>~ 31 t o 74. 
'Un tlJiu·y Pier~. More, Grun!(Cf 
nn•l " lilt:\' of Tech tied for 6rJt, 6th, 
l!u<;<ll fc<·h; 6th, Hair, c:lnrk: ith, Unll. 
T N'h. "'th, Donabedinn, l'lurk i Olh, 
l<t, t11lU1kk 1'ech. lOth, Old"· Clt~rk : 
11th lillh~r. !'lark; 12th, Glndilinl:. 
l'lurl.. 13th, Biron, Clark; 14th. Wildt•r. 
(l..rl.. 
Dine and Dance 
at the 
Hotel Bancroft 
Tel. 2-2821 
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ATTEND R. P. I. GAME 
' 
• 
ALL IN FUN 
Th.: other day a Junior died, 
NEWMAN CLUB HOLDS 
INTERESTING MEETING 
where t he 11ork is being curriCid em be· 
<·aullt' the chromic: acid Rll-"~', tbat es-
~·ape :ntnck the nn:.-al ~:eptmn. Sixty· 
~u( pntents ha,·e heen taken nul sm~e 
1~2 for SO•tialled difl:t'rl!lll mcthod!l of 
chrumium plating. Since they oil de-
J.H)nd sa <'lo~cb• un the ~me prinolples 
these pntentS are nill in qut.!$Uon. 
Father Sullivan is Speaker 
And Stntight to Heaven he flew, 
He'd passed ~Wfl yenrs IlL Worcester 
Tech, 
And thought he'd pd~s there too, 
Saint Peter 'hook his bead and stopped 
The lad with this rcl>uff, 
"r'd like to let you in, m)' hoy, 
Bill you're not gQo<l enou11h:' 
,\nd so into the lires of Hell 
Th(•v sent our J unlor !rlcnd, 
To cont.emJllate in solitude, 
His eninl: ways to mend. 
They plac-11d him on the huuest grill. 
llsed benzine and Qll$ for !ueh;, 
Lnst Tut-sdny C:\'Cning the November 
meeting of the Newman Club wus held 
.u Immaculate {;(,)nceptlon <.:hurch At 
~>eYen o'cloc:k. P'ather Sullivan gll\'e a 
most int-eresting lecture on the Mass to 
n lur~ audience o£ Newtnan Club 
memll<!rs.. This lecture on the require· 
ment!l and ll$C!I of the Mass Will! illus-
trated with lantern slidlls In conclu 
sion, the mcmoors attended n bcncdic· 
lion scn•ice, 
A question by Profl!S.~Or Jem1lngR 
brou~:hL up tne subject of rorogmvure 
pictur~s. whleh Mr. \\'uudherrr's tom· 
p.'lny spccinlit!es in. nnd on additional 
rifleen mterest.ing minutes won: hnd as 
the procc!ts of makinl' these pictures 
was oxplnin~. The peculiar pwper-
ties Of ferric cbloride, l'Oppcr, and a 
mystcriou.~ carb<lf'l gelatin mlike this 
t)·pe of picture- po:;slblc. Dut Tech had toughened up his hide, Jus\ lilce nn nrmy mule'.& 
And t<;O be mindl'd not the heat, 
And in olsgust he spat 
So \'tCinusly it lulled the flnmc, 
Within thAt fiery Wtt. 
He m~ote llle Devil mightily, 
He bowled and roared and cried, 
The !)evil thought the lnd insnne, 
Aorl chru.ed our friend outside I 
So IJael.. to Peter lhe Juniur wl«<, 
And sought- tt) gain admission, 
Alas. the Guardian Angel Crowned, 
'fo keep him frt)m his rni~sion. 
"A p;u;s or cn.t.rnnce you mu!!l show," 
S.'\iM Peter snid, !laid h•· 
Our rrienll held forth his OoodeMugh 
whllll', artd s:ud, 
"ncre i" my pa~s nr cnter-opy I" 
('UOR ~ S 
1'hc Junivr mon, tht J•tnivr grnml. 
Por might. not r•sln. he Wkc~ bi:; !>tand, 
He lovC~~ nml len 1•cs he l~n ves hi~ lcwc. 
:\ t l!i~;ns uf war thrnws d tlWII his Rlo,·e, 
He'~ rnu)lh, lw'8 tough, he knows his 
11-tufi, 
t1 is henrt i4 stt·tl. his VDic., is ~:ruff. 
!lis lmck 111 strnnl(, hi~ min') is Wt'llk, 
!lis luck it a.lwnys at its peak. 
lie owns tL fnce that would wreck a 
l ~ord 
Hurrah (or the Junior, tht! ~uph11more'$ 
lord, 
Uc wnlks nncl II'Lik!! hke an amhllng 
wreck 
li111l the Junior uC \V()rccs ter Tech I 
STRENGTH TESTS 
lt'ontlnucd lmm Pnge 41 , l~ol . II 
wurc . Hancock illi, Pihl 7111. Cro~~ i9t, 
('lurk 77l, UlnL.e 770, Zielinsky if.i.'c!, 
Johnson il». !larding i62, Cctr 7i;.l, 
Williams 7f,() 
FRP.S£1ME=' 
Average 
.\J:<' ~-----------------~----- l 
Wd~tht ------·--~-------~ (3.,1 R kilu~ 
Height ----- ----- ----- li-100 mm 
t'apal1ty ~~r Lhe lungs ·---- •110 C'C 
Strength tl 
lla<·k ------------- 1<17.4 kil\ll 
Legs --------------- 225:1 kilos 
Upper arms (pW!h up) ------ 6.8 
Upper am1s (pull up) -------- 7.9 
Right lure arm --------- fi2.l 
Leh fore nnn -·---------- 47.0 
Total strt!:nglh --- --------- :)862 
W.-ll(ltt. hctghl coefflcic:nt -------- .32t) 
Sln•ngth wt'ight c~flicient --- 0 1 
Rt'!lpirntQI''' 'IH'l&ht ----·----- .063 
The Lt'll strongesl Fre~thmen a.re: Kn-
liatu OL:! Hoclgk.in!IOn 822, Slc:c:nstra 
S2'2, Ta y lur HI, Stone llOO. :Re rnord 708, 
Ro~$ 7!h ~urn ;~ Jl cdler 784, Wells 
78.1 
SK&PTIOAL OHJ:.MISTS 
lr'nntmue.d (rom Page I, Col. <l) 
wht~:h must withstand ll'lu''h wear. lt 
ill \lSCtl in prlntlnf:' paper curroncy. 
BASK ETBALL 
(Continued (rom Pns:e 4, Col. 2) 
is on nn even footing with the large col· 
leges m thil! spc:~rt. \\'tth plenty o( ma· 
terinl in the !reshmnn olllss, ond Bill 
t\sp, Gartr~ll. al'ld SC:\'ero.l o thers from 
last year's squad, the pro..'lpCCts (or the 
t.-omin~; sen ... "Vn nrc rosy By callin~e ont 
the fresbmet1 ut this time, it is possible 
lo train them in the rudinll'n tary ele· 
ments o[ the sys\l•m used here, With 
this jlreJiminary training tbt!y C:ln t;ll\rt 
on nn even fooling with tho vet~:rans 
whim the ~~CnS()n adually l..oe1,oin~ 
Professor Jenniugs, in thanking the 
$peaker, nrlded no liule humor and 
~cnne hope lo Lhe Sophomore chemi.~ttt 
when be said thni. Mr \\'nodberry's 
C'homistry hnd impro\'ed grt!tltly 10ince 
hct le[l the fnstir.ute 
Sewrnl of lht; fre~thtnan t•undidtltes 
hnYe pla~·ctl .m their prep school t<•nms 
:md hn,·e bung UJI vuvia:ble rec:~1rds in 
the wurk they did th.<re. lludl!ktnson 
ond Noreikn were the mnin'lUiys uC the 
chttmpion CI11~Jcal l hs:h tent-n lost ye.-t r 
Skwarek hnils from Wcstflt'ld, when: 
he ~·nptainetl hi~ tenm durmg tt \'Cr)• 
l'\JCI'I'~~Cul ~l'tlo'>llll D<lh Clllltm, nne or 
the l.oer;t ~:unrcl~ t.o ~nr cnplllil'l 11 Tech I 
team, hus sent his brother tu try for 
the shoe:J~ he left empl\· 
Tht• tolte~win~ men rermrterl !or the 
tina practic-e · Beelk:. lkrrdl. flrink.l 
C<~lliln, Culler. Dwlnnl"'l, Oret'!nCI', llo<l· 
ley, llaum1~l, llt,rlgkln~on 1 L(OJd.,l, Lu 
gan, Meeker, Miller, ~nrejkn, Pnrlnn, 
Phlllips, Htllkluwich, Rode, Skwn.rck, 
!;!i\'U, ~(.lllllrd. 
OAMEIU. CLUB 
(Continued from PR!IC I, Col. :ll 
Aclams. '' hu i' himself ,, meml~r o~ 
this <Jf'H(Inil.atiou, kmtlly otTcrw to ll<' 
1'1)11\(1011~ il gruuv or interc!'tctl t·luh 
memhcrs In tltC' Wun..-estcr 1\rt l\lu 
!Wurn ll> ln~pe~·t nn cxhilJII iou uf un-
u~;ual cnmcfa wurk ullfler the ou~pire.~; 
111 th~: 1'1lltlt\i L'lnn. 
Rerrc~hments were enjoyed by esery-
one Ill the runclu~i01I ni the program. 
j, .\ ~llltUFt'I\W~. preJtirltllll ur the 
t'l uh. th~•tl raile;-cl upvn ~liner 11• \\' t-11,.,1 
::t-1 rdnr•., t11 rcpt>rt 1111 hi.< IH>rk in 
l1mh1~ n ~tutabk• phittnwaph niiJum 
for prt"~Jlllltinu tc) lht• \'Ollcs:e 111trnr\' 
'J he rC' I I ( '!II' Do~'l•tlf'll( W(lS Qt:\ t>tetl 
t1 h~1~nin" w i\l r \\'ppcJ Wll ullll 
wnt1 hit;g h:m all b.: bowed tlw no;ht 
anrl wr••l1N Wtl.l ~ to prin~ l)lCttlr~~. lie 
h.t<l hruugh1 1\i'~\'l'raJ fine ne~:ath•es nf 
photugrnpb' he hlHl trtkc11 on a rcten\ 
lril' t•J \\'nsh11111 ton, n t". II~ u.o:td 
lbt:~~ ~ fllmples lt> print fr<;m nnd 
S\lCt'ecderl in ~:cuing l!Llm~ um•!llml 
pru\1..,, ~,.,rcci311} Ql1t of the nation'~< 
capitul fly night \\'hile mnki1111 Lhcsc 
rlcmon"!ltratitm:, ~lr WO<xl e~plainl!<l 
hrm thl! diiTNtlln ((rndcs IJf !K'l\Sltivu 
paper affet·ted I• pu•lure what ~.:rarlel'l 
Wt:rt: liclll fur what t \ f)c!.'l of Ot!;l\ U\'11!1, 
nnd the IJtJSt condition.<~ Cor windni: 
pi<-turC$ The c.:nrl ul ~1 r \\'ooo\ talk 
left his henr<•rll quite c1Hhll.!«ltl ancl 
much the wi•er M w ma.kin~: good phO· 
tu)trtlphie prints. 
R.I. GAME 
CConlinucd from Pa~t~e 4, Col. .3) 
n strQn.!l nnd powerful line but the 
Rhofle Island forwards rnnMged to 
~u•-.·e them oil until their star hall cur-
riers got undur way. Tech had litUe 
npj)Qrtunity for ground g;Uning as lhey 
11 ere hghdng v<lth their bock~ w c.he 
wall most or tbe time and n!u:n wrre 
fm-ced tO punt on the.ir ~c:ond down. 
The Engiol'er line as a urtlt worked 
hero1tl)• :~nd wus:h~ Cieurzo, field gcu-
.. rnl or the. Rh()de ls41ntle.rs. not to send 
his :we.., through the stonewal.l t.hal 
they offered . Al~er the Olam Diggers 
r~ulited bow little \'(luld he gained 
throutth buttering the visitors' line, 
they Nnfined thtir attenti<:ms to !lend· 
till!' the scampering Goff •round the 
ilank$ and !llloppiJlg In teral passes 
through the nir nnd turning them into 
~ouchdowns. 
Rhoclc lalru-ad State took to the air 
in t.lte ,;ecMd ?eriod nnd CAme down 
tu t he Engineer goal line 011 two De· 
CRSionS by lllt'AIItl O{ the Air but the 
1'eeh ng(,>TeJ;I\tion !ltavl!d tiff a score un· 
til the middle ol the period At this 
t.jme. $tnrting: witll n e~maet,trntcd run -
nmg a ~t .. 'tt'k the SUite eleven drove 
tl('>wn for .'lnot!wr six: ~unt. Before 
thc Engi11ee.rs bad time to gel their 
bands on the leather again, Cieureo 
added n ~;urprl!\e tOuchdown by t~pitUill 
hht wm off tackle and then nrealdna 
from r.be 40.vard line or the Blglennen 
lb ndd to the to to! <~tacked up by Goff. 
In the third period, Cragttn carTied 
th(' ball over for tht' 6!th Rhode Island 
tnncbdown when o l)MS for 00 yards 
gnve hlm hls opfl('lrtunily to stroll 
acros~ from the Tech l().yard line Cieur-
to rushed nc:ro:>S r or the extrn point. 
"Quality A lways First" 
HARDWARE 
ouu.r,, 'l'oola, 11111 lappU-, Alato &. 
ceaorlel, RacUo luPJII*, l'l.uJt. 
U,h&a, Ill..,.,.. lllMUio 
Appliaaotl 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
Tb• wo~kl'• f ll'l!t utl-tr~ ~lq lot"Oml)th-mlll•~l¥ Tl mkeo>4Q_Uilll)t!d. 
-Ill leadln11 Uuek wheel•. drlvln11 
wt..Gia, lntlltr 1111-t.. 14ndor ._h .. ~ 
boOIII.cr. •tlOOII drlvl'r or vr~lvt nllot> and 
lr•ln control IIO••rnor, 
MODERN 
TRANSPORTATION ROLLS 
ON TIMKENS 
Swi£tly ... smoothly ... s ilently ... the modern trai n 
gathers speed or slows to a atop without a jar or jerk. 
Looking for the reason, student engineer!! find Timken 
-the sam.e bearing that bas licked the toughest jobs 
throughout all Industry-the most powerful weapon 
available to t hem in their future war against mechanical 
waste and Jneffidency. 
In railroad cars Timkens have justiHed their uae and 
proved their supremacy in one hundred million ear mUee 
o£ travel on one railroad alone. 
And why not? For thirty years and more, Timken Bear-
ings have reigned supreme over friction ; have carried not 
one type of load, but all loads-radial and thruat-
measured in pounds or thousands of tons. 
In the air and on the water, by road and rail, Timken 
tapered construction and Timken-made steel roll on to 
new triumphs-eaving power and lubricant . .. promoting 
dependability .. . assuring extreme ec.onomy of mainte-
nance with supreme defiance of depreciation. 
In train service they afford the luxury of tUDootb, silent 
travel, with starting resistance reduced 88%. 
One hundred and thirty-four railroad• are now using or 
testing Timken Bearings, so it does not seem a ,far cry 
to the time when all tranaportation-paasenger cara. 
freight cars, mine cars, motor truC"kt, buses and motor 
cars will be traveling totally Timken Bearing Equipped. 
They will not be modttrn unless they are. The Timken 
Roller l3earing Company, Canton, Ohio. 
Tbc plnting 1s done In steel, crockery. 
o r lt:ad line(l tllnks containing one per 
~nt ~:h~::micall)' pure sulphuric acid, 
aurl 2.';0 milligrnms of the nnhydrlde or 
cl!rqmic acid per liter. The article to 
be plawll is hung in the solution as a 
cnthnde nnd n lead anode i$ used. 
Th,. chmmium is then plated onto the 
nrtkle due to Lhe rl"ctrit•nl at\m<:lion 
oi 1hc n~:gattvc. pole to the pu<:hin 
chromium tons 1'he l"]ttllntlly of sui 
phurit' a t'lt l used haq u very grc::al tiferl 
on the rtl;Ult~ :1~ either tuo much ur 
tM littlt• rntty ruin the work Any 
ce~tion cff the current cau!\e~ liC'rntrh 
rngs to appeor upon the plsting H 
takes about three mlnutrs to put a 
p)aling of 2/ 100.000 or nn inch (JII auta· 
mobile hendlights. 
1\fa~ks 1\re often needed In the room• TIMKEN::&EARJNGS 
division for the purpose o£ collecting 
Red Cross memberships. 
rn the class of l!).'J<t: Di,·. A, C. ~. 
TECH NEWS 
GLEE CLUB QUARTET 
TRIALS ARE HELD 
Firsl tenQrs: Beebe. Church, Frary, 
1 Janson, johnson, Misener, Packard, 
Rocheford, Willard. (Continued from Page 4, Col. l l 
evenly halancecl and well matched be· 
gan flghting against each othe.r for all 
each was worth. 
Bissell: Div. o. w. Mesl'hicovsky: Div. Club Now Reduced to 35 Members 
Second tenors: Brownlee, Foster, 
P uller, Creene, Jiatlon, jackson, 1\lnr· 
kert, Slagle. 
The hrsl ha!C found the teams mO''· 
ing slowly up and down the field . Once 
W. P. I. crawled up to the four.yard 
line where they found what might just 
a.o; well have been a stone wall as far 
as advancing through the line was con· 
oerned. This opposition was later met 
on R. P. I.'s S.yard mark. 
C, D. J. Dwinnell: Div. D. C. llamrnar· 
strom: Div. E , R . L. Goodwin; Div. 
F. J. Rowley; Div. G, C. Northbriclge; 
Div. ll, P . Sherburne. 
Jn the class of 1933: Div. Al. J. H . 
\'ail; Div A2, K. E . Glen son: D iv. Ba, 
E . P. Holter: Div. L. G. U. Gustaroon : 
After exchanging punts for the first 
!ew minutes of the second h.'llf, Tech 
obtained the ball in the middle o! the 
andiron. Mossburg then started his 
series of Jjne plunges and end runs 
which proved so fat<ll to the boys who 
were weakened by their railroad jour· 
ney. The first touchdown to be offi· 
dally made on the Alumni Field was 
by this Freshman who made hirnself 
the star of the game. Clomp kicked 
the point after. 
To finish the game up in style, Archi· 
bald intercepted a pass and wove his 
way down the field for another goal. 
The wet fields on which the games 
were played in 1915 and 1016 went 
hard on Tech's dry weather team. 
Then the war played havoc with us 
for a few seasons. 
ln 19'.10 the spectators were thorough· 
ly thrilled by the exceptionally fine 
pass work or both sides. Our only goal 
in this game was ttained !rom a long 
forward followed by a OO.yard run. 
Our manager decided, after seeing 
Rensselaer put it all over us in four 
consecutive games, it was about time 
we had a vacation, therefore 1925 found 
R. P. 1. missing from our fall sched· 
ule. 
Div. C2, R. D. Hunter; Div. 0 , L . jack· 
son: Div. E, A. E . Smith ; Div. F, E . 
Ostlund. 
We tried our luck again at Troy with· 
out success but with a decided improve. 
ment. In 1927, the Twin Captains led 
a team onto the field that compared 
well with the team of 1914. From the 
first whistle W. P. I. took the offensive 
and maintained it. After twice revers· 
jng his field, Captain Converse ran 50 
yards for a touchdown. Later in the 
game, Captain Guidi, who was play· 
ing the best he bad during ,his spark· 
ling career, intercepted a forward and 
carried the ball half the length or the 
field to the 20-yard line where he 
stopped only long enough to signal for 
a tackle play. then cuntioued on down 
the field for another goal. 
Several times during the second haiC 
R. P. I. got into very threatening posi· 
tions only to be held for downs. The 
crowd, which taxed both the new and 
the old bleachers to their limits, saw 
Rensselaer intercept a lu1lg forward 
and come through with their only 
score. 
On the R . P. I. field last year a snap-
PY demonstration of football was put 
on, the old Trojan battering·ram meth· 
od gave them a touchdown and the 
point after proved to be j\1St one too 
man)• for the Worcester team. 
Year W. P . .1. R. P. I . 
1907 --------- 0 --------- 16 
11!08 --------- 0 --------- 5 
1909 --------- 0 ----- 3 
1910 --------- 8 --------- 0 
1911 -------- 0 - ------- 5 
1912 -------- - 0 --------- 9 
1913 --------- 0 ------- 0 
1914 --------- 14 --------- 0 
1915 -------- 0 --------- 9 
1916 -------- 0 --------- 7 
1917 ------- 6 --------- 0 
11}18 --------- 0 --------- 10 
On :\londay, November 3, the Glee 
Club held its annual qunrtet trials un· 
der the directi cm of its leader, :IIr. Dean 
W. Hanscomb. 
In order to remain in the club it is 
necessary !or each man to sing l1is own 
part in a q ua rtet. The two songs used 
this year were the Suabion Polk song 
and Alma :\la ter. 
As a result of these trials the follow· 
ing men were retained in the club : 
Bariwnes.: Campbell, Daniels, Green· 
wood, Larcher, Hall, Libbey, !\Ianvel, 
Stone, 'Vessel. 
Bas~es : 13ack.!,'1'en, Dodge, Hinch· 
liffe, Neubauer, Osborne, Reed, Rich· 
ardson, Schirmer, Tissari. 
YANKEE INGENUITY 
{Continued from Page l, Col. 1) 
year to Gurd011 R. Whiltum. of Wor· 
cester. The former received the scholar· 
• 
FOURTH down! Seconds tO p lay ! Defending a slende r one-point margin of victory, eleven husky bodic$ have valiantly 
repulsed three smashing attncks which have advanced the ball a 
scant foot to the fifteen -yard line. With success almost certainly 
within the defender's gmsp, the field goal specio.li~t drops far back 
behind his stalwart line. A ct·ashing impact - a blur of rushing 
bodies - and his nimble foot sends the b~tll high berween the goal 
posts for the winnjn~ points! 
Shift this scene to a battle g round of modern busine~s. The goal 
is an important contmct . . . n substantial o rder for eq~ipmenc o r 
appliances. Salesmanship, backed by a product of established 
quality, plays it~ important part; but a Westinghouse repccsenta-
civc is more than a salesman. The background of speciali:;.ed engi-
neering skill that enables him to serve his customers as a co nsultant 
in electrification is what supplies the necessnry " punch" to win. 
1919 --------- 0 - ------ 13 
19'~ --------- 6 ---- ----- 7 
1921 --------- 0 --------- 7 
1922 --------- 0 --------- 50 
H . ) . KON G ABLE, 
/lltiMJirtaJ S.,/tJ, 
T•IJa. 04/<~iH••· 
041.,, A. 4t til., '27 
T o many a younger college man with Westinghouse has come 
rhe o pportunity to apply his talent toward the conclusion of a 
\\'orthwhile tmnsaction. The young men whose phorogmphs 
appear on this page arc but a few o f the many who, with college 
only a few years behind them, arc finding success with an o rganiZil-
tion offering such a \•arkty of opportunities in the world 's elec-
trical work. 
Dclow arc: listed a few of the many clcctrlcnl jnh:; handled 
by Westinghouse in rcccm years, wherein younger college 
men hRvt played lanp<J nam pnru: Hl23 -------- 0 ------- '¥1 
19'24, --------- 7 --------- 26 
1926 -----;-- 0 --------- 15 
1927 --------- 13 --------- 6 
1929 --------- 6 --------- 7 
DIVISION COLLECTORS FOR 
RED CROSS NAMED 
The two lower classes of the College 
have already assigned one man to each 
Ughtmg of the Hartflqr1a E:.:poiillon, 1Jorrrloll<1, .1 pain ••. 1-fydro-
f'.lttlrit CttteraiOrJ, Cono11•/ng4 Stali~>l, Pbiladtlpbia f!.ltctrie 
ComjkJIIJ • .• Plan/ Elttlrijiralion, Maint .!aahoard Paptr Compa'I.Y 
Westinehouse 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
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ship on the strength of his construction 
of a bridge, and the IaUer on the de· 
signing and construction of an emcr· 
gency sanitary unit. 
Cleaning and T ailoring 
done Neatly and Quiclcly 
FREE CALL AND DELIVERY 
Premier Tailoring Co. 
11J Bl(blau.cJ Street 
J. A. llU'ITS1 HtadqMIIf'trrJ StiltS, 
Ulftl"tri •IY of 
Alar,ltJIJd, '22 
P. H. STOHR, 
Htatlqll"""' S~tlit, 
Uwl.. •I l•w11, 121 
